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1 Les  zones  choisies  pour  cette  prospection  inventaire  ont,  pour  la  plupart  été
parcourues depuis de nombreuses années par l’un d’entre nous, Jean-Marie Jauneau,
qui a publié depuis les années soixante une partie du matériel récolté.
2 Le  but  premier  était  de  réaliser  un  « instantané »  sur  trois  zones  distinctes  faciles
d’accès et d’en effectuer un état des lieux en tenant compte des problèmes techniques
posés par chaque parcelle (passage de concasseurs, labours plus profonds, prospecteurs
indélicats, etc.).
3 Comme prévu de très nombreux artefacts ont été recueillis (plus de 2 000), concernant
les  périodes  paléolithique  (ancien  et  moyen),  mésolithique  (quelques  armatures
isolées), néolithique moyen et récent-final (surtout sur le site des Quartiers Moreau, qui
mériterait  un  inventaire  complet  depuis  les  prospections  d’Aimé  Bocquet  dans  les
années 1920). Des tessons protohistoriques sont récoltés ponctuellement et attendent
une  étude.  La  présence  gallo-romaine  est  constatée  sur  plusieurs  parcelles,  et  plus
particulièrement  à  La  Pentrelle  (en  partie  publié  par  Jean-Marie  Jauneau)  et  à
La Maison Neuve, nouveau site prometteur à Saint-Cyr-en-Talmondais.
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